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Xəzər Universiteti iqtisad elminin tədrisinə töhfə verdi 
BP- Azərbaycan şirkəti təhsilin inkişafına göstərdiyi dəstək çərçivəsində dünyada geniş istifadə 
edilən “Pearson” Nəşriyyat Evinin “Əməliyyatların idarə edilməsi: prinsipləri” 
(Cey Heyzer, Barri Render və Çak Manson) adlı dərs vəsaiti Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir
Dərs vəsaitinin tərcüməsini Xəzər Universitetinin İqtisadiyyat vəmenecment fakültəsinin müəlli
mi Xumar Hüseynova etmişdir.  
Tərcümənin ixtisas redaktoru Xəzər Universitetinin Tədris işləri üzrə prorektoru texniki elmlər  
doktoru, professor Məhəmməd Nuriyevdir. 
 
Azərbaycan dilinə ilk dəfədir ki, tərcümə edilmiş bu dərs vəsaiti 
iqtisadiyyat və menecment ixtisasları üzrə təhsil alanların, müəllimlərin, fəaliyyətə yeni başlayan
 sahibkarların, menecerlərin, ümumiyyətlə, geniş auditoriyanın istifadəsi üçün nəzərdə tutulur. 
 
Khazar University Contributes to Economics Teaching 
Within the framework of BP-Azerbaijan's support for education, a world-renowned textbook by 
“Pearson” Publishing House entitled “Principles of Operations Management” (Jay Heizer, Barry 
Render and Chuck Munson) has been translated into Azerbaijani. 
The textbook was translated by Khumar Huseynova, faculty member at Khazar University's 
School of Economics and Management. The specialty editor of the translation is Professor 
Mahammad Nuriyev, Khazar University's Vice Rector for Academic Affairs, Doctor of Technical 
Sciences. 
This textbook, translated into Azerbaijani for the first time, is intended for use by students 
majoring in economics and management, teachers, start-up entrepreneurs, managers, and 
the general public. 
 
